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INTRODUCCIÓN
Cuando por cuestiones de algún traumatismo en cara, que la zona de impacto reside en los maxilares,
muchas veces existe una fractura ósea o dental junto con lesiones en tejidos blandos, aunque hay va-
rios métodos para tratar este tipo de situaciones, no todas llegan a estar al alcance del paciente y mu-
chas veces ya sea por cuestiones económicas o de tiempo se ven obligados a irse por un tratamiento
más radical como la extracción de los órganos dentarios afectados. 
OBJETIVO 
Proporcionar un tratamiento económico y que requiera poco material para el operador para dar una
atención funcional y efectiva hacia un problema bastante frecuente en la práctica odontológica y en el
área de trauma facial.
METODOLOGÍA 
Se lleva a cabo el estudio de un caso clínico de una paciente de 11 años de edad el cual por un trau-
matismo en cara presenta fractura dentoalveolar el cual se le da seguimiento hasta la recuperación
funcional de los órganos dentarios afectados.
RESULTADOS
Se observa que con una ferulización rígida bastante asequible se puede tratar una fractura dentoal-
veolar cuando se requiere de una atención rápida. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados fueron los deseados ya que se buscaba una reducción y fijación de los órganos denta-
rios afectados por el traumatismo, aunque se produzca una anquilosis esta llega a ser completamente
funcional y con una restauración adecuada llega a ser también estética para la paciente.
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